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Abstrak - Seni catan adalah medium dalam menyampaikan mesej.  Mesej 
tidak akan terungkap jika tiada simbol yang dijelmakan. Justeru, simbol 
berfungsi untuk menyampaikan makna. Kertas kerja ini bertujuan untuk 
mengkaji simbol dan makna budaya Melayu di sebalik seni catan dari 1980 
sehingga 1990. Sebanyak tiga karya seni catan di analisa dari makalah 
Inventori Himpunan Warisan Seni Tampak 1958-2003 terbitan Balai Seni 
Visual. Bagi menyingkap makna disebaliknya, kajian ini menggunakan 
pendekatan Ikonografi dari Erwin Panofsky. Hasil dapatan kajian mendapati 
seni persembahan, seni mempertahankan diri, dan senibina serta hiasan 
dalaman rumah Melayu menjadi simbol manakala makna budaya Melayu 
iaitu kedaulatan, perkasaan, tangan terbuka, kepatuhan, keharmonian dan 
kesejahteraan. Kajian ini diharapkan dapat melestarikan budaya Melayu 
agar menjadi rujukan generasi baru pada masa hadapan.
Kata Kunci: Seni catan, budaya Melayu, ikonografi.
1.           PENDAHULUAN
Seni catan adalah medium dalam menyampaikan mesej.  Mesej tidak akan 
terungkap jika tiada simbol yang dijelmakan. Justeru, simbol itu penting dalam 
berfungsi untuk menyampaikan makna catan. Simbol berasal dari perkataan 
Greek ‘Symbolon’ atau ‘tanda’ iaitu sesuatu imej atau lukisan yang dipilih untuk 
mewakili objek, idea, kualiti dan proses. Menurut Kamus Dewan Edisi 3 [4], 
perkataan simbol membawa makna “sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, 
lambang dan tanda”. Ringkasnya, simbol adalah suatu tanda, ciri atau lambang 
yang mempunyai makna abstrak, yang cuba memberitahu sesuatu hal atau 
idea kepada seseorang. Simbolisme adalah penting kerana ia bertujuan untuk 
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menandakan sesuatu yang penting dari segi sosial dan mendorong manusia 
untuk mematuhi atau mengikuti dan mengenali nilai-nilai yang mereka patut 
hidup bersamanya [7].
Simbol itu dikatakan amat berkait rapat hubungannya dengan manusia,. Manusia 
tidak pernah melihat, menemui, dan mengenali dunia secara langsung, tetapi 
mengenalinya secara simbol. Justeru, Cassirer [3] menerangkan manusia 
itu sebagai  haiwan yang bersimbol dan ciri khas manusia itu adalah simbolik 
yang jelas berbezakannya dengan haiwan. Pelukis sebagai makhluk bersimbol, 
berperanan mencipta simbol-simbol seni menerusi inspirasi diri pelukis, alam dan 
budayanya. 
Dalam apresiasi seni, simbol ditakrifkan sebagai ‘significance form’ dalam 
sesebuah karya seni [5]. Simbol sering dipaparkan untuk menyampaikan 
ikonnya secara padat. Istilah ikon telah digunakan oleh Erwin Panofsky  bagi 
menyampaikan mesej keagamaan di zaman Renaissance. Dalam memaknai 
seni catan, simbol berperanan memastikan seni catan dapat menyampaikan 
komunikasinya. Simbol dijelmakan melalui kesepakatan pelaku komunikasinya 
yakni pelukis melalui objek seni yang di reka dari bahasa seni yang terdiri garisan, 
bentuk, rupa atau warna. Jarang sekali corak atau simbol yang direka berfungsi 
hanya sebagai hiasan dalam seni catan,  simbol atau corak tersebut lazimnya 
membawa tema atau mesej yang tersirat. 
2.        KAJIAN LITERATUR BUDAYA MELAYU
Perkataan budaya merupakan cantuman daripada dua perkataan  iaitu budi dan 
daya. Budi terletak di hati dan daya terletak pada perlakuan, perbuatan atau 
tindakan. Edward B. Taylor dalam bukunya bertajuk  Primitive Culture (1871) 
menyatakan kebudayaan adalah keseluruhan  kompleks yang mengandungi 
antaranya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, tatasusila, undang-undang, 
moral, adat resam dan apa jua kebolehan  serta kebiasaan (tabiat) yang didapati 
oleh manusia sebagai ahli masyarakat. Dalam masyarakat Melayu perkataan 
kebudayaan membawa dua maksud. Pertama, cara hidup, etos, cara kebiasaan, 
cara menggunakan sesuatu, kelakuan, moral, tabiat, keadaan/lingkungan 
kehidupan, cara lagak (gaya), undang-undang kemasyarakatan dan penghasilan 
yang meliputi budaya benda dan budaya bukan benda. Kedua, kegiatan kesenian, 
upacara, acara, keramaian dan hasil budaya yang berakar daripada warisan 
lama. Siti Zainon [10] melalui kajian budaya menyatakan pandangan budaya 
merupakan pandangan masyarakat Melayu yang meliputi persekitarannya, 
kehidupan seharian mereka, nilai dan kepercayaan mereka. 
Masyarakat Melayu telah mempunyai konsep kebudayaan yang lebih awal 
daripada budaya barat [1]. Sebelum tibanya, pengaruh peradaban Hindu-
Buddha, anaemisme merupakan kepercayaan yang terawal masyarakat Melayu. 
Pengaruh budaya Hindu-Buddha kemudiannya menular pada abad pertama 
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hingga abad ke 14 seterusnya memberi implikasi yang besar kepada  budaya 
dan kebudayaan masyarakat Melayu yang meliputi  kepercayaan, sistem politik, 
bahasa, adat istiadat dan lain-lain. Budaya Melayu seterusnya mengalami 
anjakan besar dalam kehidupan setelah kedatangan Islam mengubah pandangan 
masyarkat Melayu dari mempercayai unsur-unsur mitos, lagenda, tahyul serta 
dongeng kepada  penyembahan tuhan yang satu. Ajaran Islam  menitikberatkan 
kepercayaan kepada tuhan yang maha esa, hormat menghormati antara manusia 
dan menekankan soal persamaan taraf yang kemudiannya menjadi ciri utama 
dalam tamadun Melayu. 
Justeru itu, kebudayaan Melayu atau adat Melayu menjadikan Islam sebagai asasi 
kebudayaan dan menjadi simbol identiti bangsa Melayu. Agama Islam itu merentasi 
setiap sudut kehidupan masyarakat Melayu seperti hubungan kekeluargaan, 
perkahwinan, tanggunjawab dan struktur sosial.Hal ini membuktikan berlakunya 
penerapan Islamisasi budaya kepada kehidupan masyarakat Melayu. 
3.          PENDEKATAN IKONOGRAFIS OLEH ERWIN PANOFSKY
Kajian budaya Melayu sebagai simbol dan makna menggunakan pendekatan 
ikongrafi Erwin Panosky. Dalam beberapa kajian kontemporer, pendekatan 
ini dikenali kurang popular dan hampir digantikan oleh bidang semiotika yang 
menjadi dasar strukturalisme. Namun begitu, dalam melakukan kajian sejarah 
seni, pendekatan ini mempunyai relevansi yang sangat penting.  Panofsky melihat 
seni sebagai bentuk simbolis iaitu, sebagai matriks enkapsulasi pandangan 
metafisik dan filosofis penting dari sebuah periode. 
Justeru itu, Panofsky mengutarakan sistem iaitu trilogical: pra-ikonografi, 
ikonografi yang tepat, dan ketiga iconology, tiga tingkat berturut-turut dalam 
proses memaknai dan menginterpretasi bentuk simbolis,
“It is apprehended by ascertaining those underlying principles which 
reveal the basic attitude of a nation, a period, a class, a religious or 
philosophical persuasion - qualified by one personality and condensed 
into one work. [9]
Tiga strata pengidentifikasian ini adalah sebagai berikut.
1. Pokok bahasan primer atau alami (Deskripsi Pra-ikonografi), 
dibahagikan lagi ke dalam faktual dan ekspresional. Ini di fahami dengan 
mengidentifikasikan bentuk murni iaitu; konfigurasi tertentu dari garis 
dan warna, sebagai representasi atas objek alami, mengidentifikasikan 
hubungan sebagai peristiwa-peristiwa; dan dengan merasakan kualiti 
ekspresional itu sebagai sebuah karakter. 
2. Pokok bahasan sekunder atau konvensional (Analisa Ikonografi). 
Menghubungkan motif artistik dan kombinasi dari motif artistik 
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(komposisi) dengan tema atau konsep. Motif yang selanjutnya dikenali 
sebagai pembawa makna sekunder atau konvensional dapat disebut 
gambar / gambaran, dan kombinasi dari gambar-gambar adalah kita 
biasa menyebut mereka cerita dan alegori. 
3. Makna intrinsik atau isi (Interpretasi Ikonologis). Adalah metode 
interpretasi menggunakan intuisi sintesis, bukan logika analisis.
4.     ANALISA IKONOGRAFI SIMBOL DAN MAKNA BUDAYA 
MELAYU
Kajian ini meneliti tiga buah karya seni catan representasi yang telah dikesan 
melalui Inventori Himpunan Seni Tampak Balai Seni Lukis Negara 1958-2003. 
Pendekatan Ikonografi oleh Panofsky digunakan bagi meneliti simbol dan makna 
ketiga-tiga karya tersebut.
PENELITIAN KARYA 1:
Tajuk: MakYong Performance, Tahun: 1983, Media: Cat Minyak Ukuran : 
120 x 120 sm
Oleh Ismail Mat Husin
Karya  bertajuk Mak Yong Perforamance (1983) oleh pelukis Ismail Mat Hussin 
memilih gambar wanita sedang menari manakala figura lelakinya duduk sambil 
bermain alat-alat muzik dalam mengangkat citra Melayunya. Dalam seni 
persembahan orang Melayu, Mak yong adalah antara kesenian yang masih 
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mempertahankan nilai tradisional Melayu sehingga ke hari ini.  Kesenian mak yong 
merupakan seni persembahan orang Melayu yang berkembang dalam lingkaran 
Istana raja. Mak yong merupakan satu teater lengkap yang menggabungkan 
seni tari, seni lakon, seni muzik dan seni suara. Pelakonnya terdiri dari kaum 
wanita, manakala kaum lelaki hanya mendukung watak pelawak. Teater mak 
yong  mengisahkan cerita yang berkisar di kalangan masyarakat istana, terutama 
putera dan puteri yang disumberkan dari dua belas cerita asal. Persembahan 
mak yong biasanya diiringi oleh muzik tradisional  dengan menggunakan tetawak, 
gendang, gong dan rebab. Disebalik teater ini, terkandungnya makna kedaulatan 
Melayu di dunia dan kayangan kerana latarbelakang ceritanya berkisar pada 
alam ghaib, alam kayangan dan kehidupan raja-raja yang berkuasa di dunia. 
Justeru itu, karya ini mengangkat simbol kedaulatan.
            PENELITIAN KARYA 2:
Tajuk: Pertarungan, Tahun: 1983, Media: Cat Minyak Ukuran : 120 x 120 sm
Oleh Amron Omar
Karya bertajuk “Pertarungan” oleh Amron Omar memaparkan bentuk dua figura 
yang digayakan dalam keadaan beraksi bertarung tanpa ada pengubahasuaian 
bentuk.  Ciri-ciri maskular pada bahagian badan figuratifnya jelas digambarkan 
oleh pelukisnya. Pertarungan digambarkan dengan figura tanpa memakai 
baju dan hanya mengenakan seluar semata-mata. Subjeknya dikomposisikan 
secara aerial perspektif pada kedudukan bahagian tengah secara melintang. 
Kelihatannya, Amron hanya menekankan kepada aksi bertarung diantara 
dua figuratif yang saling berhadapan bersiap sedia untuk bertarung. Karya ini 
menghubungkan keindahan disebalik seni mempertahankan diri yang dipanggil 
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silat. Menurut Suharsodan [9] silat adalah kepandaian berkelahi dengan 
ketangkasan menyerang dengan membela diri. Silat adalah gerak bela-serang 
yang erat hubungannya dengan rohani, sehingga menhidup-suburkan naluri, 
menggerakkan hati nurani manusia dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. 
Secara fizikalnya, silat mengandungi aspek-aspek gerak geri atau keperluan 
yang terbahagi kepada kategoi “bunga dan buah”. Bunga dan tari merupakan 
landasan permulaan utama pada silat, dimana gerak asas di terapi.  Semua 
gerak langkah tari menyiratkan ciri budaya Melayu Nusantara yang menekankan 
adab dan tertib dalam semua gerak geri, sebelum maju ke peringkat buah.. 
Justeru itu, selain membawa makna  keperkasaan dan ketangkasan, silat turut 
membawa makna yang lebih mendalam iaitu disaat ada orang berniat jahat dan 
menyerang pun, pesilat akan menanggapinya dengan menahan diri. Lantaran 
silat itu, membawa simbol tangan terbuka.
PENELITIAN KARYA 3:
Tajuk: House of Flowers, House of Harmony, Tahun: 1999, Media: 
Campuran Ukuran : 83 x 276 sm
Oleh Mastura Abdul Rahman
Karya bertajuk House of Flower, House of Harmony 1999 oleh Mastura Abdul 
Rahman memaparkan subjek hiasan dalaman rumah kediaman Melayu 
tradisional yang diinspirasikan dari rumah kediaman golongan Melayu 
Bangsawan. Karya ini diperbuat daripada tiga panel kayu yang berasingan 
kemudiannya dicantum menjadi satu bahagian permukaan dan berukuran 83 x 
276 sm. Bagi mengukuhkan lagi subjek hiasan dalaman imej-imej seperti buaian 
bayi, permaidani, pasu bunga, sejadah, surah yassin, congkak, labu sayung, 
bantal, kalender, tiang-tiang rumah termasuklah motif bunga-bungaan (floral dari 
motif tekstil Melayu/Nusantara) digambarkan sebagai sebahagian hiasan rumah 
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kediaman Melayu.  Mastura menemukan ornamentasi batik dengan konsep 
ruang rumah Melayu yang digambarkan dari pandangan atas. Selain itu, Mastura 
juga menghubungkan karyanya dengan kehalusan ornamentasi seni Islam 
sebagaimana tercermin dalam seni bina masjid atapun catan miniatur. Menurut 
Muliyadi [6] dalam konteks ini, Mastura menemukan aspek-aspek global seni 
Islam dengan gaya tempatan, didukungi oleh dasar-dasar formalistik berbentuk 
penggayaan, pengulangan dan tiada penekanan kepada keindividuan. 
Makna disebalik karya Mastura boleh dihubungkan dengan konsep kewanitaan. 
Konsep kewanitaan itu di terokai secara simbolik dan tersirat menerusi 
alam berumahtangga. Beliau menterjemahkan perasaan kasih sayang dan 
kecintaannya terhadap suami, anak-anak dan alam rumahtangganya menerusi 
cerminan  budaya Melayu. Penekanan terhadap budaya dan agama seperti 
menunaikan tanggungjawabnya kepada tuhan, suami dan anak-anak di samping 
menghormati adat resam dijelmakan dengan suasana yang menceriakan, 
menawan serta harmoni. Justeru, objek yang berunsurkan Melayu itu diindahkan 
dengan ornamentasi motif floral yang mengungkapkan minat dan jiwa Mastura 
terhadap alam persekitarannya. Keadaan ini menunjukkan sikap yang 
mementingkan kepatuhan, kekemasan, keelokan, kecantikan dan keharmonian 
melambangkan peribadi wanita Melayu. Karya ini mencitrakan kesejahteraan 
dan keharmonian dan kepatuhan dalam beragama serta budaya.
5.     KESIMPULAN
Ikonografi merupakan pendekatan yang sesuai dalam memahami makna. 
Ketiga-tiga karya yang di analisa jelas menghubungkan suatu gagasan dari 
perspektif kebudayaan masyarakat Melayu. Pelukis-pelukis menggunakan gaya 
repersentasi sebagai simbol dalam menyampaikan makna budaya Melayu seperti 
seni mempertahankan diri, seni persembahan orang Melayu dan rekabentuk 
dan seni hiasan dalaman rumah Melayu tradisi. Jelasnya, karya-karya ini 
berjaya mengadaptasikan konteks peradaban Melayunya melalui elemen-
elemen formalistik yang membentuk simbol-simbol seni yang bersesuaian dan 
lebih konkrit. Kesimpulannya, simbol budaya Melayu ke atas seni catan adalah 
cerminan warisan masyarakat Melayu. Pelukis berjaya mengketengahkan bentuk 
dan makna budaya tradisi kepada suatu pengucapan moden yang sebelum itu 
hanya dijelmakan dalam kesenian tradisional. Oleh itu, generasi baru harus 
mencontohi usaha ini dengan melakukan eksperimentasi bentuk dan makna 
budaya agar tidak di telan zaman. Dengan mendekati dan menghayati warisan 
budaya, suatu identiti jati diri akan dapat dijelmakan. Awang Had Salleh pernah 
menyuarakan sekiranya mahu diharapkan wujudnya penghayatan terhadap 
setengah-setengah unsur seni rupa Melayu itu ke dalam karya-karya seni moden 
maka haruslah mengambil pendekatan dengan mengenali dekat rupa Melayu 
itu. Seniman hanya melukis aspek permukaan rupa semata-mata jika seniman 
menghadkn dirinya dengan hanya melihat tanpa menghiraukan jiwanya [11].
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